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表1 1792年広東輸出大黄数量
I 船数 1 単価 I船 籍 数量： 輸出額
イギリス東インド会社船 20隻 339 Ps @ 50 16, 950 taels 
フランス船 2隻 192 // 9,600 
スウェーデン船 1隻 54 ” 2,700 デソマーク船 1隻 222 ” 11,100 
大黄輸出 数量・額 合計 I 807 peculs I 40, 350 tales 
（出典： H. B. Morse; The Chronicles of EAST INDIA COMP ANY 
trading to CHINA 1635-1834, Vol. I pp. 203-204.) 
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